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限公司的钻井监督管理系统为背景，采用 Lotus Domino/Notes 作为钻井监督管
理系统的开发、运行平台，综合利用 Lotus Script、Java Script和 Java Language































In the era of knowledge economy， information and knowledge dominate 
enterprises resources and directly result in the creativity, productivity and economic 
efficiency of the enterprises. The Artesian Well Surveillance System having workflow 
as the nucleus is becoming oil field companies’ prime choice. Lotus Domino/Notes 
can handle non-structured data with high efficiency, whose groupware and workflow 
technologies particularly meet the needs in developing Surveillance System.  
At the background of China Petrol Gas stock Ltd. of Artesian Well Surveillance 
System, which has recombined and stripped-down. This thesis adopt Lotus 
Domino/Notes as developing and running platform of the System, comparing C/S and 
B/S structure, this thesis put forward a new developing mode, which combined C/S 
and B/S; it have workflow as nucleus and design basic frame. 
At first the thesis introduce the background of the System, and then introduce the 
characteristic of Lotus Domino/Notes and material circs of modules of the System, 
and analyze the structure and demand, and set up aim and function modules of the 
system, and summarize the database and security control of the system briefly. At last, 
the thesis summarize the work I do, and analysis the merits and shortages of the 
system, and make the expectation of the system. 
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第二章 Lotus Domino/Notes 技术介绍 
2.1 Lotus Domino/Notes 概述 








它又可以屏蔽不同操作系统和网络通讯协议的不同特征给应用带来的不便 [10] 。 
Lotus Notes 是客户端使用平台，它是在传统的关系数据库和电子邮件系统的
基础上发展起来的。 Lotus Notes 群件系统具有强大的功能，用户不仅可以方便
的实现收发邮件等通信工作，而且可以方便的访问企业内部的共享数据库。 
Lotus Notes 还是实现工作流自动化的理想平台，许多诸如协同工作、业务追踪等
传统信息技术无从着手解决的应用问题，在 Lotus Notes 面前，都可迎刃而解。 
Lotus Domino 是 Notes 的服务器。它不但是支持 Notes 客户端平台的服务器，
而且还是捆绑了支持 Web 功能的服务器。Domino 是能将 Lotus Notes 转化为
Internet应用程序服务器的技术，它将 Internet标准和协议的开放网络环境与Lotus 
Notes 强大的应用程序开发能力结合到一起，使其能够为广泛 Internet 的 Intranet
和商业应用进行应用程序开发。Lotus Domino/Notes 以其先进、单一结构的文档
数据库和完善的电子邮件体系、工作流自动化开发、标准的 web 应用服务器等
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Domino Administrator(服务器管理工具)，还有众多的其他软件，如:Lotus Work 









接层版本 3)和 S/MIME(安全/多方 Internet 邮件传送扩展协议)协议、X.509 认证、
CDSA 等的支持变成本地(Native)支持，支持 POP3、IMAP4、Web 浏览方式，能
够把邮件的地址格式、MIME 内容和 SMTP 路由变成 Notes R5 的本地支持。 
Domino/Notes 的邮件系统是基于标准的 Internet 邮件服务器，能够支持所有
基于标准的 Internet 邮件工作方式，不管对方是否使用 Domino 作为通信基础设
施，只要支持 Internet 标准安全协议，用户就可以与之建立安全的通信渠道，而
且不必进行地址格式转换。相对与业界的其他应用系统和开发平台，
Domino/Notes 支持更多的传输协议:TCP/IP/MIME、Apple Talk、LAN Server、
SNA、NetBEUI/NetBIOS、LAN Manager、Banyan VINESTM、SPX、DEC 
PATHWORKS 以及 X.25 等等。 
Domino 有很强的扩展性，能够满足不断增长的用户数量的需求，还有功能
强大的开发工具，支持用户开发相关的应用程序。Lotus 公司还在不断进行综合
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网络服务。Domino 具有优秀的跨平台特性，Domino/Notes 支持多操作平台。 
2.2 相关 Lotus Domino/Notes 结构 
2.2.1 数据库 
Notes 数据库主要有以下特点: 


















Notes 数据库中的文档相当于关系数据库中的一记录。但 Notes 文档比典型
的数据库中记录要复杂的多，因为它包含 RTF 文本、图片、对象和许多其它类
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